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Abstract 
 
Education as a key success affects the entire 
quality of life of both girls and boys. During the 
past half century educational gap has gradually 
narrowed. Through the provision of different 
infrastructures, educational standards have 
improved ___letting more females enter 
educational systems, and thereby, gender 
inequality has been minimized. The above 
transition has widely changed the socio-
economic and cultural expectations of both 
females and males. Educational transformation 
has highly made the girls modernity-oriented. 
Gender parity in educational attainment has 
made the backgrounds suitable for further 
success. Levels of schooling, and closing the 
pervious gaps are yet continuing. However, 
gender-related barriers are being lifted, and 
consequently, many low and middle-income 
classes have been able to enroll their children for 
further education in science, humanities and arts. 
Such a progression will lead to further 
developments in the years to come in various 
sectors. 
The research intends to discuss how the gender 
gap is mainly lowering in Iran through the 
women's educational attainment during the 
recent four decades. Though it may be a paradox 
of tradition and modernity, yet Iran has achieved 
it (Mehran, 2003). Through the inauguration of 
private universities in almost all provinces of Iran, 
girls could get admitted to the university system, 
and thereby parity of the two sexes started to 
appear so far as higher education is concerned. 
At present, more entry of girls is observed within 
this gender into the university system. Higher 
education by the girls and women has extensively 
impacted their lifestyles, their overall 
expectations and their talents. They are 
 Resumen  
 
La educación como un éxito clave afecta la 
calidad de vida de los niños y las niñas. Durante 
el último medio siglo, la brecha educativa se ha 
ido reduciendo gradualmente. A través de la 
provisión de diferentes infraestructuras, los 
estándares educativos han mejorado, lo que 
permite que más mujeres ingresen a los sistemas 
educativos y, por lo tanto, se haya minimizado la 
desigualdad de género. La transición anterior ha 
cambiado ampliamente las expectativas 
socioeconómicas y culturales de mujeres y 
hombres. La transformación educativa ha hecho 
que las jóvenes estén orientadas hacia la 
modernidad. La paridad de género en el logro 
educativo ha hecho que los antecedentes sean 
adecuados para un mayor éxito. Los niveles de 
escolaridad y el cierre de las brechas pendientes 
aún continúan. Sin embargo, se están levantando 
las barreras relacionadas con el género y, en 
consecuencia, muchas clases de ingresos medios 
y bajos han podido inscribir a sus hijos para 
continuar sus estudios en ciencias, humanidades 
y artes. Tal progresión conducirá a nuevos 
desarrollos en los próximos años en varios 
sectores. 
La investigación pretende discutir cómo la 
brecha de género está disminuyendo 
principalmente en Irán a través del logro 
educativo de las mujeres durante las últimas 
cuatro décadas. Aunque puede ser una paradoja 
de la tradición y la modernidad, Irán lo ha logrado 
(Mehran, 2003). A través de la inauguración de 
universidades privadas en casi todas las 
provincias de Irán, las niñas podrían ser admitidas 
en el sistema universitario y, por lo tanto, la 
paridad de los dos sexos comenzó a aparecer en 
lo que respecta a la educación superior. En la 
actualidad, se observa una mayor entrada de 
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potentially very active in all areas of science and 
technology, but much tolerant versus the 
dominant unemployment in the country. Their 
tertiary education has highly affected their total 
fertility rate (TFR). Gender gap being narrowed 
educationally, is even well observed within the 
rural young females. The whole scenario will 
much affect next generations in the country, too. 
 
Key words: Educational parity, infrastructures, 




niñas dentro de este género en el sistema 
universitario. La educación superior de las niñas 
y mujeres ha impactado ampliamente sus estilos 
de vida, sus expectativas generales y sus talentos. 
Son potencialmente muy activos en todas las 
áreas de la ciencia y la tecnología, pero son muy 
tolerantes en comparación con el desempleo 
dominante en el país. Su educación terciaria ha 
afectado mucho su tasa de fertilidad total (TFR). 
La brecha de género se está reduciendo 
educativamente, incluso se observa bien en las 
mujeres jóvenes rurales. Todo el escenario 
afectará mucho a las próximas generaciones 
también en el país. 
 
Palabras claves: Paridad educativa, 
infraestructuras, orientación a la modernidad, 
transformación, brecha educativa. 
Resumo
 
A educação como um sucesso chave afeta a qualidade de vida de meninos e meninas. Durante o último 
meio século, a lacuna educacional foi gradualmente diminuindo. Através do fornecimento de diferentes 
infra-estruturas, os padrões educacionais melhoraram, o que permite que mais mulheres entrem nos 
sistemas de ensino e, portanto, a desigualdade de gênero foi minimizada. A transição anterior mudou 
amplamente as expectativas socioeconômicas e culturais de mulheres e homens. A transformação 
educacional tornou as meninas orientadas para a modernidade. A paridade de gênero no nível de 
escolaridade tornou os antecedentes adequados para um maior sucesso. Os níveis de escolaridade e o 
fechamento das lacunas pendentes continuam. No entanto, as barreiras relacionadas ao gênero estão sendo 
levantadas e, conseqüentemente, muitas classes de renda média e baixa têm conseguido matricular seus 
filhos para continuar seus estudos em ciências, humanidades e artes. Essa progressão levará a novos 
desenvolvimentos nos próximos anos em vários setores. 
 
A pesquisa pretende discutir como o hiato de gênero está diminuindo principalmente no Irã através do 
sucesso educacional das mulheres durante as últimas quatro décadas. Embora possa ser um paradoxo da 
tradição e da modernidade, o Irã conseguiu isso (Mehran, 2003). Através da inauguração de universidades 
privadas em quase todas as províncias do Irã, as meninas poderiam ser admitidas no sistema universitário 
e, assim, a paridade dos dois sexos começou a aparecer no que diz respeito ao ensino superior. Atualmente, 
mais entrada de meninas é observada dentro desse gênero no sistema universitário. O ensino superior das 
meninas e mulheres tem impactado extensivamente seus estilos de vida, suas expectativas gerais e seus 
talentos. Eles são potencialmente muito ativos em todas as áreas da ciência e tecnologia, mas muito 
tolerantes em relação ao desemprego dominante no país. Sua educação terciária afetou muito sua taxa de 
fertilidade total (TFR). A diferença de gênero sendo reduzida educacionalmente, é até bem observada 
dentro das jovens mulheres rurais. Todo o cenário afetará muito as próximas gerações no país também. 
 





The paper illustrates an image of women's 
educational attainment in Iran in recent decades. 
The movement has impacted various aspects of 
the life of women including their marriage age, 
their fertility rate, their lifestyle, their life 
expectancy etc. The movement has let the 
women have more socio-economic 
participation, and outdoor activities. Since 1960s 
all the United Nations reports have emphasized 
on literacy and educational attainment of women 
to thereby eliminate the gender gap (Rowely, 
1993). One of the objectives of UN and Unesco 
is to encourage countries toward the education 
of women; in the course of which women get 
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more progressive opportunities. The ultimate 
objective of such organizations is to eliminate the 
gender inequality. Following the development of 
education within women, such educated women 
would have the chance of making use of their 
capacities in the best and foremost ways. 
Similarly and from a sociological perspective, 
under the condition of educating women, a 
nation can qualitatively and quantitatively reach 
an ideal and optimum population; a situation in 
which health , food and other needs are easily 
secured. Such reports include Pearson report 
(1969), the Brandt report (1987), and the Unicef 
report (1994). All these reports emphasize on 
women's education and further investments in 
this regard in order to eliminate the gender gap. 
As the developing countries need to put into 
practice development plans in agricultural, 
industrial and service sectors, training talented 
and specialized cadres could be possible only 
through the women's education. This 
movement, while brings about distinctions, it 
also guarantees improvements in health and 
quality of life of the women and families. In spite 
of the afore-said recommendations, and the 
attempts made in the past four decades, we still 
observe a large number of women in Africa, Asia 
and the Latin America who are deprived of 
sufficient education. Instead, such women are 
subject to higher fertility rate which contributes 
to high population growth. 
 
Method of Research 
 
The procedure applied to conduct the research, 
is a combined method; comprising of empirical 
as well as theoretical methods. The present 
project involved female students studying in 
public and private universities in Tehran City. In 
this way, selected students were chosen and 
interviewed accordingly. In the theoretical part 
too, the required data were search and extracted 
from different sources. In the empirical part 
female students of age 18 and above were 
randomly selected and orally interviewed. 
Through contacts with the students, the 
researcher came to know that: " Better and 
improved quality of life of the women is 




Based on a public consensus, girls' education is 
counted as one of most important investments in 
any developing country that enhances 
development in general. Therefore, as the world 
societies pursue their development plans in a 
competitive manner, girls' and women's 
education seems to be inevitable. Their training 
and education contribute to the best of their use. 
While the process gives them more satisfaction, 
it also helps in the social and economic 
development of the country. Based on this 
principle, the developing countries are increasing 
investments in women's education. If not, the 
women are subject to repeated fertility and 
eventually population growth at national level. 
However, though higher education has changed 
everywhere in the world, but nations have not 
changed the same everywhere (Bentley, 2013). 
 
In the long term, almost any aspect of 
development from access to food, family 
planning, family health, women's rights etc. all 
would depend on how a country has invested in 
women's educational standards. Therefore, any 
progress in hygienic, economic and cultural 
sectors would depend on skills derived from the 
women's education. Now a days, the mass media 
of all kinds have developed in the world more 
than anytime before, and thereby the rural and 
urban areas have been connected with each 
other. Such networks have connected various 
social groups. Under such circumstances, and 
based on world recommendations including 
Unesco, women's education must be prioritized, 
and ahead of development plans in different 
countries. In this way, the socio-economic plans 
of countries would be implemented for the 








Fig. 1: Objective Indicators Derived from Women's Education 
Women's Education 
Women's Rights Family Health 
Access to Food Family Planning 
  




Gender discrimination usually starts from birth 
time, and equality as an assuring step finds 
meaning: that is the condition under which both 
males and females feel that they can easily exploit 
their capacities in various spheres. Therefore, 
approaching gender equality will change the 
culture of discrimination and the gap between 
the two sexes. It is worth nothing that the 
industrial countries could increasing their 
productivity through the adaption of such 
policies. On the other hand, population growth 
decreased in such countries because of the new 
policies. Adoption of such policies by the 
developing countries would positivity affect the 
future generations in these countries. 
 
Hence, investment in food, health and education 
of the girls from birth to adulthood is of prime 
importance, and eventually such socialization 
would lead to overall development. It is hereby 
suggested that the policy-makers must put girls 
and women at the world's development agenda 
(global Poverty Project, 2018). Girls and women 
at the macrolevel can have productivity equal to 
men, or even more than them at any society 
provided that enough investment is applied to 
them. 
 
Following the development of women's 
education, the views of many decision-makers 
and policy-makers toward women would 
change, and in this way, the position of girls 
would gradually change. Industrial countries 
since two centuries ago have been able to change 
the position and roles of their women; followed 
by their improvement. In this way, and through 
education they could play their best role in the 
development of their societies. Generally 
speaking, during the 20th century women could 
feel a great change in their lives through 
accessing education. In this movement, women 
could participate in decision - making in various 
ways including the number of their children, their 
age of marriage, their choosing employment etc. 
In the meantime, and from the viewpoint of 
sociology of gender, despite their capabilities, 
women are often chosen for typically low 
activities, and such a mentality has embedded in 
them that they are always depended on men 
(Abbot & Wallace, 1990).  
 
World Bank and Women's Education 
 
World Bank in recent years attempted to diffuse 
the idea that women's education has more 
consequences as compared with other 
investments in developing world (Schultz, 1993). 
This message had fruitful and effective 
consequences. While probably some other 
investments may not result in good ends, instead, 
women's education is appraised as a positive 
investment. This movement is not defeated, and 
does not remain without results. 
 
Statistics indicates that in the past four decades 
there has been an increasing rise in the 
enrollment of girls at school and high school 
levels in developing world. The growth is a good 
news for better change in welfare and health of 
women in future years. As a result, women's 
fertility would decline, and they would have 
more job opportunities and social participation. 
World organizations stress that girls should have 
longer schooling, i.e. the type of investment that 
would directly and indirectly limit their fertility 
role. Yet, it is worth mentioning that customs, 
traditions, cultural values, the dominant patterns 
etc. inhibit girls from schooling and as a result, 
provide boys with more schooling chances. 
While there is still a gender gap of schooling in 
Africa, some parts of Asia and Latin America, Iran 
has done well to fill the gap (Bellew et al., 1992). 
Based on the idea that girls after marriage take 
their capital to husband's home, many parents 
prefer to invest more in their sons as far as 




Education of girls and women has been 
recognized as the key factor of their success in 
the developing world including Iran. Western 
countries that invested in female education 
earlier could make use of their productivity in 
various spheres. Those countries could cyclically 
obtain more national income which enabled 
them to invest more in new areas/aspects. 
Critically speaking, though girls & women have 
been equipped with high levels of modern 
education, their hopes and expectations have not 
been responded well (Cotterill, 2007). Hence, 
the developing countries that pay attention to 
the education of their female youth equal to their 
male youth, may reach social and economic 
reforms within shorter stand of time. Therefore, 
planners should prioritize female education 
regardless of race, language, religion and 
nationality. In this manner, a guaranteed future 
could be illustrated for a nation. 
 
Education and Demography 
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The above two themes are mutually correlated. 
Education can evenly impact demographic events 
including birth, death and migration rates. It also 
affects marriage age and divorce rates as well. It 
has largely affected Iran's population indicators 
expect for the migration which has extensively 




A Comparative Demographic and Educational 
Image of Selected Countries 2017 
 















































































Source: World Population Date Sheet 2017. 
 
The levels of higher secondary and tertiary 
education have constantly been increasing in Iran 
in the past four decades. Such an infra-structure 
has been the basis of other developments such as 
health and industries. The recent improvement 
in tertiary education is apparently observed 
within the women impacting their age of 
marriage and their total fertility rate (TFR). 
Another indicator indicates that more than two-
thirds of young women (aged 15-24) in Iran 
today have completed at least junior secondary 
education. The appearing educational patterns 
provides impressive high hopes of development 
and further prosperity for the years to come. 
Iran, though strictly Islamic by religion, had one 
of the world's rapid fertility decline which is very 
much relevant to female education in the 
country. Education as a means caused fertility to 




Literacy rates for women aged 15-19 to 25-29,  
by rural and urban areas, Iran, 1966-2006 
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Source: Statistical Center of Iran, quoted by Population and Development Review 2010. 
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Since 1996, informal education through 
television and radio provided rural people with 
the information to control fertility and thereby 
implement family planning. However, such an 
infra-structure diffused the idea of smaller family 
size and family planning within the rural women: 
leading them to better health, longer life 
expectancy, and higher quality of life. The 
inauguration of formal family planning in Iran 
since 1989 contributed to TFR dropping to 
around 1.9 in 2006 (Abbasi-Shavazi et al. 2009). 
Narrowing the gap between urban and rural 
fertility continued since 2006; creating TFR of 1.8 
child on average for a woman which is leading to 




Observation of quality and quantity of 
educational diffusing in Iran in the past four 
decades indicates the gradual elimination of 
educational gap. While the educational gender 
gap is disappearing, in contrast, high expectations 
of women are appearing. These women expect 
jobs and income, higher standard of living and 
more social respect and valuation. Such 
controversies are appearing in the present 
society of Iran. New socio-educational uplifting 
of education is not in good harmony with the 
current political norms ___ creating 
controversies. However, narrowing the gender 
gap needs effective political infra-structure too. 
Iran is at present equipped with sufficient talents 
and educated women who are in search of job 
positions. Paradoxically speaking, Iran as a 
Muslim country by no means prohibits women's 
modern education. But if jobs are not provided, 
increasing vulnerabilities would inevitably 
appear. So, the country is trying to achieve 
further economic development to respond the 
stand-by youth. 
 
However, gender equality as brought about in 
the framework of educational settings, it is in 
contrast with different values of the Islamic 
Republic which need to be eroded. Since 1980s 
women in Iran cousld feel great change, but in 
the framework of the Islamic ethics. Many world 
institutions including the World Bank have 
strongly recommended investment in women's 
education which is determining in various aspects 
including socialization of the new generations. As 
the education of women is constantly increasing; 
creating further change, governments must also 
plan and equip themselves to respond them. 
Education also has contributed to change in 
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